






































































































選定した英語の絵本は合計15タイトルである（表1）。No.8の Where Are You 
Going? To See My Friend!（『どこへいくの？ともだちにあいに！』は英語と日
本語が使用されている絵本である。
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表1：選定した絵本
No タイトル 著者 出版年 出版社 推奨学年
1 Five Little Apples Yusuke Yonezu 2010 Minedition 3学年




3 No, David! David Shannon 1998 Blue Sky Press 3学年
4 Yes Jez Alborough 2007 Walker Books 3学年











7 My Crayons Talk
Patricia Hubbard  
G. Brian Karas
1999 Square Fish 3学年
8
Where Are You Going? 





















12 Where’s Spot? Eric Hill 2013 Puffin Books 5学年
13 The Happy Day







Go Away, BIG GREEN 
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7．絵本の分析結果と活用方法










7.2 Ten, Nine, Eight












“No.” と言う母親が、最後に Davidを優しく抱いて “Yes, David.” と言う話で
ある。推奨学年は “Yes” や “No” の表現が扱われる3学年である。
この絵本を通して、ことばは発せられる状況や、発する人の感情や立場と結







“No.” ではなく “Yes, David!” と感じる児童がいる可能性があるため、「このい
たずらは Yesかな、それとも Noかな」などと問い掛けながら読み聞かせる。
母親が “Yes” と言う最後の場面では、「この “Yes” はどんな気持ちを伝える










れるなかで自分の思いを伝える話である。物語は主に “Yes.” と “No.” という








BoBoが “Yes.” と言うようになる。児童に BoBoたちの立場になって、彼らが
発する “Yes.” や “No.” の意味や言い方を考えさせたい。No, David!と合わせ
てこの絵本を読み聞かせることで、“Yes” や “No” といったシンプルな表現が
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多様な意味で使用されることに気づかせることが可能である。


















7.6 Eric Carle’s Opposites
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表現が違うということにも気づかせることが可能である。







Clackity. Talk. Talk. Talk.” という表現が繰り返されている。児童はその表現の
リズムの良さに、口ずさみたくなる。また、それぞれの色ごとに “Purple 




7.8 Where Are You Going? To See My Friend!『どこへいくの？ともだちにあいに！』
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7.9 Museum ABC

























ジを開くと、“No, thank you.” という表現が出てくる。断っているにも関わら
ず “thank you” という感謝の表現が使われる理由などを考えさせることができ
る。
読み聞かせを終えてから、児童にとって日常でよくある場面を思い出させな



























本では “Is he…in…?” のような居場所を確認する疑問文に対して、他の動物か
ら “No.” という返事が繰り返される。児童に問い掛けるように読んだときに、
“No.” という返事があれば、それが疑問文であることを児童が理解しているこ
とを確認できる。繰り返される “Is he…?” の文がなぜ質問する文だとわかっ


























7.14 Go Away, BIG GREEN MONSTER!









モンスターの姿で現れた悪霊を追い払うために、この絵本では “Go away!” と
いう表現が繰り返し使用されるため、最初は教師が “Go away!” と掛け声の手
本を示し、その後で児童に “Go away!” とモンスターに向かって叫ぶよう促す。
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